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исследуемом районе. Рассматривая размерно-весовую структуру 
за три года, выяснили, что наибольшими параметрами обладают
моллюски бухты Сельдяная за весь исследуемый период времени
(2014-2016 гг).
Исследуя данные по возрастной структуре, обнаружили, что
исследуемые участки литорали отличаются как количеством 
возрастных групп, так и их соотношением, однако стоит отметить,
что общим для всех бухт является то, что ядро поселения
составляют моллюски возрастом 0-2 года, что говорит о 
нормальном развитии популяции. В 2016 году доля старших
возрастных групп стала ниже. Рассматривая коэффициент
смертности и ежегодную выживаемость моллюсков, выяснили, что 
для бухты Левая характерно уменьшение коэффициента 
смертности на протяжение трёх лет и увеличение ежегодной
выживаемости моллюсков. Также для этой же бухты характерна 
максимальная выживаемость моллюсков в сравнении с другими
исследуемыми районами (2016 г).
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
RAPANA THOMASIANA CROSSE (MOLLUSCA, GASTROPODA) 
У БЕРЕГОВ АБХАЗИИ (НИЖНЯЯ ЭШЕРА, пос. ШИЦКВАРА)
Rapana thomasiana Crosse [1, 5] является одним из самых
крупных и доминирующих моллюсков у берегов Абхазии.
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Встречается повсеместно, но наибольшая частота встречаемости
связана с обрастаниями и с мидиевыми колониями. Вселение 
рапаны вызвало существенные изменения в биоценозе
ракушечника в Черном море у берегов Абхазии. Полностью
исчезли устрицы, модиоли. Снизилось количество мидий.
Доминирующее место среди пластинчатожаберных моллюсков
занял мелкий моллюск Gouldia minima
Метапопуляция рапаны в Чёрном море состоит из отдельных
популяций, характеризующихся в той или иной степени
изолированным ареалом. Длительное развитие внутри каждого 
ареала определило набор специфических конхологических
характеристик, отражающих различные экологические условия
развития и существования рапаны [2] .
Происходящее в настоящее время изменение 
количественных и качественных характеристик сообществ
кормовых объектов Rapana thomasiana, в свою очередь, вызвало 
ряд морфологических и адаптационных перестроек в структуре
популяции Rapana thomasiana [2], [3].
Материалом для исследования популяции рапаны послужили
сборы моллюсков в 2015-2016 гг. из Нижняя Эшера (пос.
Шицкуара) Сухумского района Абхазии. Сборы производились
моллюсков Rapana thomasiana в период с августа по сентябрь с
помощью легкого водолазного снаряжения и акваланга на 
глубинах от 0-10 метров вдоль фала длиной 50 м в полосе 
шириной один метр.
На стационарных участках производилась тотальная выборка
моллюсков для полного биологического анализа. У выловленных
моллюсков (812 экземпляров) производили снятие
морфометрических показателей: раковины рапаны измерялись по 
основным параметрам с помощью штангенциркуля с точностью до 
1 мм: максимальный размер – высота раковины (Н), максимальная
ширина, или диаметр (D), высота устья (ha); определение массы
раковин и массы мягкого тела моллюска на электронных весах с
точностью 0,1 г; определение коэффициент упитанности
моллюсков (K) по формуле Фультона; определение возраста по
оригинальной методике [4] и контрольно возраст определялся по
методика Чухчина [7].
Анализ возрастной структуры популяции Rapana thomasiana
показал: в представленных выборках на исследуемых участках
возраст особей не превышал трех лет, что свидетельствует о
значительной степени угнетенности популяции Rapana thomasiana
в местах исследования. Самой многочисленной группой в
выборках на обоих участках были особи двух лет: 52%.
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Результаты промеров раковин рапаны дали следующие
результаты: в выборке отмечены особи с наименьшим размером
раковины – 25 мм, и с наибольшим размером – 70 мм. В
процентном отношении большую часть составили особи
размерной группы 40-50 мм – 40%.
На 1-ом году (сеголетки) жизни средняя длина моллюска
составляет 40,33 мм, на 2-ом году жизни – 49 мм, а в возрасте 3-х 
лет – 61,67мм.
В возрасте 1 года средняя масса мягкого тела моллюска
составляет 2,51 г, в возрасте 2-х лет – 3,96 г, 3-х лет – 8,7 г.
Низкий коэффициент упитанности моллюсков в данных
выборках, по сравнению вс первоначальными показаниями [6], 
свидетельствует о голодании Rapana thomasiana. Средняя
величина коэффициента упитанности Rapana thomasiana у
моллюсков модального размерного класса 40–50 мм составляет
3,34.
На основе полученных результатов исследований можно 
сделать вывод о необходимости исключения рапаны из перечня
доступных для промышленного освоения биологических ресурсов
моря у берегов Абхазии.
Учитывая экологическую роль рапаны, необходимо постоянно
контролировать все изменения в ее развитии. Отдавая должное 
объективной красоте рапаны как эстетического объекта и как
биологического вида, поражающего «достижениями» в 
расселении и адаптации, необходимо выработать по отношению к
ней устойчивое восприятие как потенциально опасного для
экосистемы Чёрного моря вселенца.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ХЛОРОФИЛЛА ЧЕРНОГО МОРЯ И СВЯЗЬ С КЛИМАТИЧЕСКИМ
ИНДЕКСОМ СЕВЕРО-АТЛАНТИЧЕСКОГО КОЛЕБАНИЯ
Индекс NAO – северо-атлантического колебания (САК) связан
с преобладающими путями распространения циклонов,
меридиональный сдвиг их траекторий приводит к различным
пространственным структурам приземного поля ветра,
изменениям в количестве осадков (и таким образом к изменению
расхода воды в реках), кроме того, относительно холодные и
сухие зимы связаны с положительной фазой САК, а более мягкие 
и влажные зимы – с отрицательной фазой.
Следовательно, изменчивость индексов NAO (САК) может
быть одним из факторов, воздействующих на экосистему Черного
моря.
